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SECCIO OFICIAL
SESSI6 DEL. 5 DE JUNY DE 1904
Presidencia de D. Felip Ferrer y Vert
A las onze del mati, ab 1` assistencia dels socis Srs. Zu-
lueta, Mas de Xaxais, Maluquer (S.), Maiuquer (J.), Soler y
Aguilar-amat, el Sr. President obri la sessi6.
Acte seguit se donor lectura a i' actor de la sessi6 anterior,
que per unanimitat fou aprovada.
Co111uN1CAci6NS. -El Secretari llegeix un trevall enviat pe`l
so;i Mossen Andreu Ala lga, Pbre., titolat: Flerborisacidiis per
los voltcaiits de Ial?/TYa71Ca dc l Pawl(-S.
-El Sr. Zulueta llegeix tambe una ressenya de ]a Excur-
sid a la desembocada'ra dcl Llobregat, que junt ab els socis
Srs. Maluquer (S.), Ferrer y Vert, y Aguilar-amat, efectua A
dit lloch el 16 de Maig darner, donant compte dels moluschs
recullits en la mateixa.
-El Sr. Ferrer y Vert Ilegeix 1_a Ilista d' insectes recu-
llits en la anterior excursi6.
Y no haventhi res mes per tractar y despr6s de parlarse
sobre las excursions projectadas pera aquest istiu, el Sr. Pre-
sident aixeca ]a sessio a la una.
COMUNICACIONS
CONTBIBUCIO
A L%
FAUNA MALACOLOGICA DE CATALUNYA
11 E It
1). JOSEPH MALUQUER '- NIco1.Ar
A lyuans molesels morins rlcl Jlasnou
(Costa de Llevant)
(•CABAMENT)
DniatoliclT
105. Dentalium tarentinum, Lam. C.
106. - dentale, Lin. P. C. 4-
107. - entale, Lin. P. C. * -}-
